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筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ４ >第２１５号 ２００６年（平成１８年）１月１５日（日曜日）　
�
リ
�
バ
イ
ス
を
年
間
一
〇
〇
万
本
売
る
の
は
世
界
で
も
ラ
イ
ト
オ
ン
だ
け
�
と
言
う
と
ラ
イ
ト
オ
ン
(
本
社
つ
く
ば
市
東
新
井
)
常
務
取
締
役
商
品
調
達
部
長
の
南
屋
洋
隆
さ
ん
は
誇
ら
し
げ
に
微
笑
ん
だ
�
　
ラ
イ
ト
オ
ン
は
つ
く
ば
科
学
博
の
開
催
に
沸
く
二
〇
年
前
つ
く
ば
に
出
店
�
つ
く
ば
で
の
爆
発
ヒ
�
ト
を
足
が
か
り
に
全
国
展
開
へ
乗
り
出
し
�
今
や
全
国
に
三
三
八
店
舗
(
昨
年
十
二
月
二
〇
日
現
在
)
を
展
開
す
る
ジ
�
ン
ズ
＆
カ
ジ
�
ア
ル
シ
�
�
プ
に
成
長
し
た
�
八
月
に
は
つ
く
ば
駅
前
に
�
店
舗
を
備
え
た
七
階
建
て
の
本
社
ビ
ル
が
完
成
す
る
�
つ
く
ば
を
拠
点
に
全
国
へ
と
躍
進
を
続
け
る
成
功
の
秘
密
を
探
�
た
�　
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△ 1月１日収録後、後楽園ホールで
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
　
日
本
�
�
�
系
�
一
月
七
日
放
送
�
�
�
�
欽
�
�
�
�
香
取
慎
吾
�
第
七
五
回
新
�
仮
装
大
賞
(
日
本
�
�
�
系
列
)
�
芸
術
専
門
学
群
三
年
�
三
人
組
(
加
藤
恵
介
�
�
・
田
中
佐
代
子
�
�
・
前
野
逸
美
�
�
)
�
�
逆
立
�
男
�
恋
�
�
�
�
演
題
�
出
場
�
技
術
賞
�
受
賞
�
�
�
三
人
�
前
々
回
�
仮
装
大
賞
�
�
特
別
賞
�
獲
得
�
前
回
�
優
勝
�
果
�
�
�
�
�
常
連
�
今
年
�
抜
群
�
演
技
力
�
技
術
力
�
光
�
�
�　
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△コンサルタントとして起業から携
わってきた南屋さん。社員はジーンズ
で仕事をする。
